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Censo Empresarial de 
Chapinero 2008
Direcci ón de Estudios e Investigaciones de la CCB
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Datos Básicos
• La localidad de Chapinero está ubicada en el 
Centro oriente de Bogotá, representa el 5% del 
área total de la ciudad.
• Predomina la clase alta, el 45% de los predios 
son estrato 6.
• Hay 131.952 habitantes en la localidad
• La localidad cuenta con cinco UPZ y 50 Barrios.
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OBJETIVO GENERAL
 Presentar los resultados del Censo.
 Determinar el perfil del sector productivo de la 
localidad de “Chapinero”.
 Presentar las principales conclusiones y 
recomendaciones.
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Cámara de Comercio de Bogotá 
Alcaldía Local de Chapinero 
Universidad la Gran Colombia Ejecutor
ENTIDADES QUE PARTICIPAN
5
QUÉ ES UN CENSO EMPRESARIAL?
 Es un conjunto de operaciones que reúnen, 
elaboran y publican datos empresariales, 
económicos y administrativos correspondientes 
a todas las unidades productivas de un territorio, 
referidos a un momento determinado o a ciertos 
períodos en el tiempo.
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Censo Poblacional - DANE Censo Empresarial
 Variables: Genero, nivel 
educativo, edad, estrato 
social, tipo de vivienda, 
etc.
DIFERENCIAS ENTRE…
 Un Censo poblacional 
hace referencia a las 
características de los 
ciudadanos.
 Variables: Tamaño de la 




 Un Censo Empresarial 




• Barrido el 100% del territorio de la Localidad. 
• Unidades productivas Ubicadas /identificadas 20.778
• Unidades productivas Censadas 19.128
• Porcentaje 92%
Margen de error estimado para el Censo 0.056% del 
total de UP 
Censadas.
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Tipo de análisis Estadístico
El tipo de análisis es Estadístico – Descriptivo, en el cual los parámetros 
a Investigar las frecuencias, son parámetros de la forma a/b, en el cual:
– a corresponde al número de UP con alguna característica especial.
– b corresponde al total de UP censadas.
Por ejemplo, para obtener una estimación del porcentaje de UP que 
tienen NIT. Se debe dividir el total de UP (a), que tienen el NIT, entre el 
total de UP consideradas (b).
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• Tamaño Censal 
Después de realizado el trabajo de campo, se tiene 
censado un total de 19.128 Unidades Productivas 
(UP) dentro de la localidad de Chapinero. 
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I. Ubicación y datos generales de las 
Unidades Productivas
11
Del total de unidades productivas (19.128), 10.995 se ubican en la UPZ 
de Chico lago. Chapinero es la segunda UPZ con mayor número de 
empresas en la localidad
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.











12Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
13
En la localidad de Chapinero, predominan las unidades 
productivas ubicadas en estrato medio y alto.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
14
El 95% de unidades productivas (18.176), se encuentran activas
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 84% de unidades productivas (16.081), tienen NIT
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 69% de unidades productivas (13.157), tienen matrícula mercantil
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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II. Características generales de las 
Unidades Productivas
18
El 92% de unidades productivas (17.542), funciona en local
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 24% de unidades productivas (4.694), tiene más de 10 años de 
funcionamiento en la localidad. Las más antiguas están en la UPZ 
Chicó lago.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 77% de unidades productivas (14.795), tiene de a un (1) 
establecimiento de comercio
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 65% de unidades productivas (12.520), tiene equipos de computo
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas de la localidad 
Chapinero con equipos de cómputo
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total (Si tienen equipos de cómputo) 12.520 
Comercio al por menor de muebles para oficina, 
maquinaria y equipo de oficina, computadores y 
programas de computador, en establecimientos 
especializados
602 
Actividades de la práctica médica 594 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio 
de una retribución o por contrata
492 
Actividades jurídicas 487 
Construcción de obras de ingeniería civil 441 
Actividades de asesoramiento empresarial y en 
materia de gestión
434 
Otras actividades empresariales ncp 421 
Actividades de arquitectura e ingeniería y 
actividades conexas de asesoramiento técnico
354 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en 
restaurantes
350 
Consultores en programas de informática y 
suministro de programas de informática
346 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.521 
Resto (284 actividades) 7.999 
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El 87% de unidades productivas (10.732), tiene computador y acceso a 
Internet
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NO SI No informa Total
NO 2.298     25         3.320       5.643           
SI 1.704     10.732  84            12.520         
No informa 5            8           952          965              
Total 4.007     10.765  4.356       19.128         
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.





El 42% de unidades 
productivas (7.977), son 
personas naturales. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 64% de unidades productivas (12.313), pertenecen al sector 
servicios, principal actividad económica de la localidad.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas de la 
localidad Chapinero
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Número Porcentaje
Total 19.128 100,0 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 997 5%
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
844 4%
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
771 4%
Actividades de la práctica médica 739 4%
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
659 3%
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 567 3%
Actividades jurídicas 495 3%
Otras actividades empresariales ncp 465 2%
Construcción de obras de ingeniería civil 446 2%
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 445 2%
Subtotal (Primeras 10 actividades) 6.428 34%
Resto (284 actividades) 12.700 66%
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El 90% de unidades productivas (17.132), tienen vigente el RUT. Un bajo 
número de empresas tiene vigente los registros de Sayco y Acimpro, Licencia 
de construcción, Certificado de calidad, Registro único de proponentes, 
entidades sin ánimo de lucro y registro de turismo. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro Único Tributario
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 17.132 
Otros 200 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 939 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 
por contrata
750 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
700 
Actividades de la práctica médica 619 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo 
de oficina, computadores y programas de computador, en 
establecimientos especializados
655 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 533 
Actividades jurídicas 459 
Otras actividades empresariales ncp 453 
Construcción de obras de ingeniería civil 442 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 5.750 
Resto (284 actividades) 11.382 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro Mercantil
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 13.261 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 752 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
623 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
582 
Construcción de obras de ingeniería civil 405 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 390 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 370 
Otras actividades empresariales ncp 351 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
324 
Consultores en programas de informática y suministro de programas de 
informática
324 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en 
establecimientos especializados
305 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.426 
Resto (284 actividades) 8.835 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro de Contabilidad
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 12.873 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 650 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
580 
Actividades de la práctica médica 518 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo 
de oficina, computadores y programas de computador, en 
establecimientos especializados
509 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
476 
Construcción de obras de ingeniería civil 412 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 375 
Actividades jurídicas 355 
Otras actividades empresariales ncp 338 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
301 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.514 
Resto (284 actividades) 8.359 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro de Industria y Comercio
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 12.581 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 706 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
608 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
516 
Construcción de obras de ingeniería civil 404 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 377 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 353 
Otras actividades empresariales ncp 334 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
319 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
307 
Consultores en programas de informática y suministro de programas de 
informática
306 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.230 
Resto (284 actividades) 8.351 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro de Sayco y Acimpro
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 2.649 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 540 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 240 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 223 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 
piel), en establecimientos especializados
188 
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 111 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 108 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos 
del cuero, en establecimientos especializados
70 
Comercio al por menor de equipo y artículos de uso doméstico diferentes de 
electrodomésticos y muebles para el hogar, en establecimientos especializados
50 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 
computadores y programas de computador, en establecimientos especializados
46 
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
45 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; 
artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos 
especializados
44 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 1.665 
Resto (284 actividades) 984 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia de la Licencia de Construcción
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 2.378 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
246 
Construcción de obras de ingeniería civil 174 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 147 
Actividades de la práctica médica 106 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
79 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 
establecimiento
69 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 56 
Otras actividades empresariales ncp 49 
Actividades de los bancos diferentes del Banco Central 49 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en 
establecimientos especializados
48 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 1.023 
Resto (284 actividades) 1.355 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Certificado de Calidad
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 1.786 
Actividades de la práctica médica 127 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 103 
Construcción de obras de ingeniería civil 103 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en 
establecimientos especializados
59 
Actividades de los bancos diferentes del Banco Central 55 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
51 
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 51 
Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; 
actividades de asistencia
51 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 47 
Actividades de la práctica odontológica 46 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 693 
Resto (284 actividades) 1.093 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro Único de Proponentes 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 1.376 
Construcción de obras de ingeniería civil 208 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
92 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 82 
Consultores en programas de informática y suministro de 
programas de informática
60 




Otras actividades empresariales ncp 37 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o 
por contrata
35 
Actividades jurídicas 35 
Actividades de la práctica médica 22 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 651 
Resto (284 actividades) 725 
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Primeras 10 actividades económicas con 
vigencia del Registro de Turismo
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 346
Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; 
actividades de asistencia
184
Alojamiento en "hoteles", "hostales" y "apartahoteles" 38
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 13
Otras actividades empresariales ncp 7
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro 
del establecimiento
7
Actividades de la práctica médica 5
Otras actividades de esparcimiento 5
Transporte regular nacional de pasajeros, por vía aérea 5
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 4
Actividades jurídicas 4
Subtotal (Primeras 10 actividades) 272
Resto (284 actividades) 74
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Primeras 10 actividades económicas que 
realizan aportes a ARP
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 11.935 
Actividades de la práctica médica 578 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 555 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 540 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 
computadores y programas de computador, en establecimientos especializados
453 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos 
de piel), en establecimientos especializados
418 
Construcción de obras de ingeniería civil 415 
Actividades jurídicas 380 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 369 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
298 
Otras actividades empresariales ncp 283 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.289 




Las unidades productivas de Chapinero generan 190.254 puestos de trabajo y 
el 50% de unidades productivas (9.531), tiene entre 2 y 5 trabajadores 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas de la localidad 
Chapinero que tienen entre 2 y 5 trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 9531
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
529
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
495
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
471
Actividades de la práctica médica 425
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
405
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 384
Otras actividades empresariales ncp 266
Actividades de la práctica odontológica 257
Actividades jurídicas 249
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 219
Subtotal (Primeras 10 actividades) 3700
Resto (284 actividades) 5831
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La seguridad social es lo que más pagan las unidades productivas 
de la localidad, los parafiscales los que menos.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas que 
realizan aportes a Salud
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 13.808 
Actividades de la práctica médica 652 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 649 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 
o por contrata
600 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
528 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y 
equipo de oficina, computadores y programas de computador, en 
establecimientos especializados
512 
Construcción de obras de ingeniería civil 423 
Actividades jurídicas 411 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 
gestión
381 
Actividades de la práctica odontológica 335 
Otras actividades empresariales ncp 334 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.825 
Resto (284 actividades) 8.983 
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Primeras 10 actividades económicas que 
realizan aportes a Pensiones
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 12.559 
Actividades de la práctica médica 625 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 582 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 574 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
474 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
451 
Construcción de obras de ingeniería civil 416 
Actividades jurídicas 395 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 367 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
308 
Actividades de la práctica odontológica 306 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.498 
Resto (284 actividades) 8.061 
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Primeras 10 actividades económicas que 
realizan aportes a Caja de Compensación
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 11.717 
Actividades de la práctica médica 569 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 560 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 521 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
435 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
419 
Construcción de obras de ingeniería civil 413 
Actividades jurídicas 375 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 358 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
292 
Otras actividades empresariales ncp 279 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.221 
Resto (284 actividades) 7.496 
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Primeras 10 actividades económicas que 
realizan aportes a Sena
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 10.555 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 486 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 449 
Actividades de la práctica médica 421 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, 
computadores y programas de computador, en establecimientos especializados
413 
Construcción de obras de ingeniería civil 394 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de 
piel), en establecimientos especializados
364 
Actividades jurídicas 350 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 348 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento 
técnico
276 
Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática 262 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 3.763 
Resto (284 actividades) 6.792 
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Primeras 10 actividades económicas que 
realizan aportes a ICBF 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Total 10.567 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
488 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 451 
Actividades de la práctica médica 420 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
415 
Construcción de obras de ingeniería civil 394 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
364 
Actividades jurídicas 350 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 348 
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico
276 
Consultores en programas de informática y suministro de programas de 
informática
262 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 3.768 




El 20% de unidades productivas (3.791), reciben ingresos de ventas 
por más de $20 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 93% de unidades productivas (17.809), son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas de la localidad 
Chapinero por tamaño
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.








Total 17.809 895 261 163 19.128 
Otros 1.115 18 10 7 1.150 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 978 15 4 - 997 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata 
796 26 16 6 844 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados 
755 16 - - 771 
Actividades de la práctica médica 720 18 1 - 739 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y 
equipo de oficina, computadores y programas de computador, 
en establecimientos especializados 
643 13 2 1 659 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 565 2 - - 567 
Actividades jurídicas 465 23 3 4 495 
Otras actividades empresariales ncp 433 24 6 2 465 
Construcción de obras de ingeniería civil 341 56 32 17 446 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 6.811 211 74 37 7.133 
Resto (284 actividades) 10.998 684 187 126 11.995 
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V. Problemática y necesidades de 
las Unidades Productivas 
52
La seguridad y la competencia desleal son los principales 
problemas de las unidades productivas de la localidad Chapinero.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El 41% de unidades productivas (7.853), han desarrollado mejorar
en sus procesos. Solo el 15% (2.906) en diseño de nuevos 
productos.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Solo el 16% de unidades productivas (2.947) de la localidad, han
solicitado crédito en el último año.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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La principal entidad a la que solicitaron crédito fueron los bancos (2.609).
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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La mayoría de solicitudes de créditos son aprobadas por las 
entidades otorgantes.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Sin embargo, las solicitudes que no se aprueban es porque no cuentan 
con las garantías suficientes o las unidades productivas no 
demuestran suficiente capacidad de endeudamiento.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El  principal destino de los recursos de crédito otorgados es la 
compra de materias primas, seguido por el pago de deudas y 
mejoras en ampliación física.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El principal motivo para al creación de empresa en Chapinero es la 
experiencia (9.792) y el animo e inversión (7.573)
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Los principales servicios de apoyo empresarial conocidos y usados por los 
empresarios de Chapinero son los de capacitación y asesoría empresarial. Las 
ruedas de negocios, ferias, misiones y los servicios de acceso al 
financiamiento son los menos conocidos y usados.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas que no conocen y 
no usan los servicios de asesoría empresarial
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NO CONOCE NO UTILIZA
Total 10.342 14.505 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 629 836 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
523 650 
Actividades de la práctica médica 448 651 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 424 513 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo 
de oficina, computadores y programas de computador, en 
establecimientos especializados
423 563 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata
362 656 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 276 326 
Actividades de la práctica odontológica 272 353 
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 255 293 
Otras actividades empresariales ncp 231 381 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 3.843 5.222 
Resto (284 actividades) 6.499 9.283 
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Primeras 10 actividades económicas que no conocen y 
no usan los servicios de apoyo en capacitación 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NO CONOCE NO UTILIZA
Total 9.788 13.275 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 545 705 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados 522 643 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata 415 623 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo 
de oficina, computadores y programas de computador, en 
establecimientos especializados 414 539 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 382 459 
Actividades de la práctica médica 364 530 
Actividades de la práctica odontológica 240 298 
Otras actividades empresariales ncp 238 374 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 229 263 
Actividades jurídicas 220 360 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 3.569 4.794 
Resto (284 actividades) 6.219 8.481 
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Primeras 10 actividades económicas que no conocen 
y no usan los servicios de ruedas, ferias y misiones
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NO CONOCE NO UTILIZA
Total 12.224 15.918 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 729 916 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel), en establecimientos especializados
573 686 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 531 750 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de 
oficina, computadores y programas de computador, en establecimientos 
especializados
503 611 
Actividades de la práctica médica 501 693 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 460 535 
Actividades de la práctica odontológica 309 388 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 303 340 
Actividades jurídicas 298 445 
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 286 324 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.493 5.688 
Resto (284 actividades) 7.731 10.230 
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Primeras 10 actividades económicas que no  conocen y 
no usan los servicios de acceso a financiamiento
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.




Total 12.270 16.369 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 708 928 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en 
establecimientos especializados
587 720 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores 
y programas de computador, en establecimientos especializados
509 622 
Actividades de la práctica médica 496 698 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 492 759 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 450 539 
Actividades de la práctica odontológica 303 391 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 301 344 
Otras actividades empresariales ncp 297 427 
Actividades jurídicas 295 437 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 4.438 5.865 
Resto (284 actividades) 7.832 10.504 
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En general, existe un alto grado de conocimiento de las normas por parte de 
los empresarios de Chapinero, sin embargo las relacionadas con el medio 
ambiente y el uso del suelo son las menos conocidas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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En general, los empresarios de Chapinero perciben que cumplir las normas 
les genera altos beneficios.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Los servicios de apoyo empresarial más solicitados por los empresarios de 
Chapinero para fortalecer su actividad empresarial son: Mercadeo y 
ventas, planeación estratégica e Innovación.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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El factor que más facilita el cumplimiento de las normas para los empresarios 
de Chapinero es tener mayor información y facilidad en los trámites.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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VII. Preguntas especiales 
70
Solamente el 81% de las unidades productivas de Chapinero disponen de 
medidas de control de fuego. El otro tipo de medidas, de seguridad 
industrial, las tiene poco más de la mitad de las unidades productivas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Tenencia o disposición de medidas especiales 










NO 5.869 180 39 4 6.092 
SI 10.947 714 222 159 12.042 
No aplica 993 1 - - 994 
Total 17.809 895 261 163 19.128 
SALIDAS DE EMERGENCIA
NO 6.071 215 43 6 6.335 
SI 10.744 679 218 157 11.798 
No aplica 994 1 - - 995 
Total 17.809 895 261 163 19.128 
MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO
NO 2.588 90 19 1 2.698 
SI 14.230 804 242 162 15.438 
No aplica 991 1 - - 992 
Total 17.809 895 261 163 19.128 
IDENTIFICACION CAPACIDAD DE AFORO
NO 5.723 254 77 34 6.088 
SI 11.083 636 184 126 12.029 
No aplica 1.003 5 - 3 1.011 
Total 17.809 895 261 163 19.128 
RECICLAJE DE LA UNIDAD
NO 6.654 268 68 35 7.025 
SI 10.156 627 192 127 11.102 
No aplica 999 - 1 1 1.001 
Total 17.809 895 261 163 19.128 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Tenencia o disposición de medidas especiales 
según UPZ
El Refugio San Isidro 
Patios 
Pardo Rubio Chico Lago Chapinero No informa Total 
PLAN DE EVACUACIÓN
NO 455 126 364 3.079 2.059 9 6.092 
SI 1.225 18 411 7.600 2.781 7 12.042 
No aplica 422 17 35 316 200 4 994 
Total 2.102 161 810 10.995 5.040 20 19.128 
SALIDAS DE EMERGENCIA
NO 474 106 342 3.437 1.964 12 6.335 
SI 1.204 38 433 7.239 2.880 4 11.798 
No aplica 424 17 35 319 196 4 995 
Total 2.102 161 810 10.995 5.040 20 19.128 
MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO
NO 155 57 145 1.577 756 8 2.698 
SI 1.523 87 631 9.103 4.086 8 15.438 
No aplica 424 17 34 315 198 4 992 
Total 2.102 161 810 10.995 5.040 20 19.128 
IDENTIFICACION CAPACIDAD DE AFORO
NO 500 87 236 3.603 1.656 6 6.088 
SI 1.159 57 536 7.080 3.188 9 12.029 
No aplica 443 17 38 312 196 5 1.011 
Total 2.102 161 810 10.995 5.040 20 19.128 
RECICLAJE DE LA UNIDAD
NO 580 91 362 3.569 2.419 4 7.025 
SI 1.090 53 414 7.110 2.423 12 11.102 
No aplica 432 17 34 316 198 4 1.001 
Total 2.102 161 810 10.995 5.040 20 19.128 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL 
Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
CCB.
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Tenencia o disposición de medidas especiales 
según sector económico
Agrícola Industria Comercio Servicios No informa Total 
PLAN DE EVACUACIÓN
NO 14 301 2.048 3.649 80 6.092 
SI 26 422 2.840 8.620 134 12.042 
No aplica - 3 11 44 936 994 
Total 40 726 4.899 12.313 1.150 19.128 
SALIDAS DE EMERGENCIA
NO 11 302 2.049 3.883 90 6.335 
SI 29 422 2.839 8.384 124 11.798 
No aplica - 2 11 46 936 995 
Total 40 726 4.899 12.313 1.150 19.128 
MEDIDAS DE CONTROL DE FUEGO
NO 9 117 858 1.680 34 2.698 
SI 31 608 4.032 10.588 179 15.438 
No aplica - 1 9 45 937 992 
Total 40 726 4.899 12.313 1.150 19.128 
IDENTIFICACION CAPACIDAD DE AFORO
NO 8 256 2.158 3.585 81 6.088 
SI 32 467 2.728 8.671 131 12.029 
No aplica - 3 13 57 938 1.011 
Total 40 726 4.899 12.313 1.150 19.128 
RECICLAJE DE LA UNIDAD
NO 9 305 2.341 4.285 85 7.025 
SI 31 421 2.545 7.977 128 11.102 
No aplica - - 13 51 937 1.001 
Total 40 726 4.899 12.313 1.150 19.128 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Primeras 10 actividades económicas sin 
tenencia o disposición de:
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.













Total 6.092 6.335 2.698 6.088 7.025 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 327 323 27 137 325 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel), en establecimientos especializados
307 319 123 384 451 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías 279 259 48 167 283 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución 
o por contrata
213 180 58 244 267 
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y 
equipo de oficina, computadores y programas de computador, 
en establecimientos especializados
204 216 122 289 270 
Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 168 155 29 122 179 
Otras actividades empresariales ncp 167 177 94 169 144 
Servicios telefónicos 152 153 76 109 167 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales 
y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de 
tocador, en establecimientos especializados
144 156 60 148 137 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 143 148 30 91 104 
Subtotal (Primeras 10 actividades) 2.104 2.086 667 1.860 2.327 
Resto (284 actividades) 3.988 4.249 2.031 4.228 4.698 
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“Es obligación de todo comerciante: 1. Matricularse en el registro mercantil; 2. 
Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de 
los cuales la ley exija esa formalidad; 3. llevar contabilidad regular de sus 
negocios conforme a las prescripciones legales”.   Art. 25 Código de Comercio.
Informalidad Empresarial
77
Las empresas censadas en Chapinero se han clasificado en cuatro niveles de 
informalidad según el grado de cumplimiento de las normas legales para su 
funcionamiento, así:
Nivel I: Sin Matrícula Mercantil:         4.974 (26%)
Nivel II: No pagan impuestos (RUT):    947   (5%)
Nivel III: No tienen contabilidad:      4.867 (25%)
Nivel IV: No seguridad social:
No Salud:     4.089 (21%)
No Pensión:  5.307 (28%)             
No Caja C:    6.159 (32%) 
No ICBF:       7.180 (37%)
No Sena:      7.192 (37%)
En conclusión, del total de unidades productivas censadas (19.128), 








1.994 (40%) unidades productivas sin matrícula mercantil están en la UPZ 
Chapinero y 1.896 (38%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin matrícula mercantil 
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2.245 (45%) unidades productivas sin matrícula mercantil están en estrato 
medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















Perfil de las empresas sin matrícula mercantil 
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2.245 (45%) unidades productivas sin matrícula mercantil están en estrato 
medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















Perfil de las empresas sin matrícula mercantil 
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2.245 (45%) unidades productivas sin matrícula mercantil están en estrato 
medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















Perfil de las empresas sin matrícula mercantil 
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2.245 (45%) unidades productivas sin matrícula mercantil están en estrato 
medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















3.623 (73%) unidades productivas sin matrícula mercantil son personas 
naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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4.867 (98%) unidades productivas sin matrícula mercantil son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.











3.630 (73%) unidades productivas sin matrícula mercantil están en el sector 
Servicios y 1.072 (22%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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2.617 (53%) unidades productivas sin matrícula mercantil tienen 
entre 2 y 5 trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















1.814 (37%) unidades productivas sin matrícula mercantil, registran 
ventas entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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417 (44%) unidades productivas sin RUT están en la UPZ Chapinero y 352 
(37%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin RUT
97
386 (41%) unidades productivas sin RUT están en estrato medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















787 (83%) unidades productivas sin RUT son personas naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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936 (99%) unidades productivas sin RUT son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.











598 (63%) unidades productivas sin RUT están en el sector Servicios y 292 
(31%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Perfil de las empresas sin RUT
El mayor número de 
unidades productivas 
sin RUT se encuentra 
en las prácticas 
médicas, comercio 
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Actividades de la práctica médica
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en
establecimientos especializados
Actividades de la práctica odonto lógica
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
Actividades jurídicas
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Servicios telefónicos
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco
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454 (48%) unidades productivas sin RUT tienen entre 2 y 5 trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













453 (48%) unidades productivas sin RUT registran ventas entre $100 
mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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1.908 (39%) unidades productivas sin contabilidad están en la UPZ Chapinero y 
2.411 (50%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
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1.900 (39%) unidades productivas sin contabilidad están en estrato medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
















Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
108
3.629 (75%) unidades productivas sin contabilidad son personas naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.


















Fundaciones sin ánimo de lucro
Corporaciones sin ánimo de lucro
Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
109
4.775 (98%) unidades productivas sin contabilidad son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.











Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
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3.039 (62%) unidades productivas sin contabilidad están en el sector Servicios 
y 1.577 (32%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.












Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
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Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
El mayor número de 
unidades productivas 
sin contabilidad se 
encuentra en 
restaurantes, 
comercio de prendas 
de vestir, cafeterías, 
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Act ividades de la práct ica médica
Act ividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Act ividades de la práctica odontológica
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Otros t ipos de expendio ncp de alimentos preparados
Actividades jurídicas




Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
112
2.788 (57%) unidades productivas sin contabilidad tienen entre 2 y 5 
trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.














Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
113
1.825 (37%) unidades productivas sin contabilidad registran ventas 
entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
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Perfil de las empresas sin registro de contabilidad
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Informalidad Nivel IV





1.677 (41%) unidades productivas sin aportes a salud están en la UPZ 
Chapinero y 1.861 (46%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin aportes a salud
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1.555 (38%) unidades productivas sin aportes a salud están en estrato medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















3.116 (76%) unidades productivas sin aportes a salud son personas naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.














Asociaciones sin ánimo de lucro
Otra
No informa
Corporaciones sin ánimo de lucro
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4.050 (99%) unidades productivas sin aportes a salud son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.











2.592 (63%) unidades productivas sin aportes a salud están en el sector 
Servicios y 1.295 (32%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Perfil de las empresas sin aportes a salud
El mayor número de 
unidades productivas 
sin aportes a salud 
se encuentra en 
restaurantes, 
comercio de prendas 
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Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en
establecimientos especializados
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de oficina, computadores y
programas de computador, en establecimientos especializados
Servicios telefónicos
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
Otras actividades empresariales ncp




2.312 (57%) unidades productivas sin aportes a salud tienen entre 2 y 5 
trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













1.773 (43%) unidades productivas sin aportes a salud registran ventas 
entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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2.253 (42%) unidades productivas sin aportes a pensión están en la UPZ 
Chapinero y 2.385 (45%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin aportes a pensión
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2.061 (39%) unidades productivas sin aportes a pensión están en estrato 
medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















4.166 (79%) unidades productivas sin aportes a pensión son personas 
naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















5.262 (99%) unidades productivas sin aportes a pensión son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.











3.296 (62%) unidades productivas sin aportes a pensión están en el sector 
Servicios y  1.736 (33%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
Comercio al por menor de prendas de vest ir y sus accesorios (incluye art ículos de piel), en establecimientos
especializados
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Peluquería y otros t ratamientos de belleza
Act ividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por menor de muebles para of icina, maquinaria y equipo de of icina, computadores y programas de
computador, en establecimientos especializados
Servicios telefónicos
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
Otros t ipos de expendio ncp de alimentos preparados
Otras actividades empresariales ncp
10 primeras 
actividades.
El mayor número de 
unidades 
productivas sin 










3.023 (57%) unidades productivas sin aportes a pensión tienen entre 
2 y 5 trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













2.359 (44%) unidades productivas sin aportes a pensión registran 
ventas entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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2.528 (41%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación están 
en la UPZ Chapinero y  2.897 (47%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
















Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
138
2.489 (40%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación están en 
estrato medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
















Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
139
4.827 (78%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación son 
personas naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.













Asociaciones sin ánimo de lucro
Otra
No informa
Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
140
6.106 (99%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación son 
microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.










Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
141
3.846 (62%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación están en 
el sector Servicios y 1.992 (32%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.












Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
142
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
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Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Comercio al por menor de prendas de vest ir y sus accesorios (incluye art ículos de piel), en
establecimientos especializados
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Comercio al por menor de muebles para oficina, maquinaria y equipo de of icina, computadores y
programas de computador, en establecimientos especializados
Act ividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento
Servicios telefónicos
Otras actividades empresariales ncp
Otros t ipos de expendio ncp de alimentos preparados
10 primeras 
actividades.
El mayor número de 
unidades productivas 





de prendas de vestir, 
peluquerías y 
comercio de muebles 
para oficina.
Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
143
5.951 (46%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación tienen 
entre 2 y 5 trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.












Perfil de las empresas sin aportes a caja 
de compensación
144
2.661 (43%) unidades productivas sin aportes a caja de compensación
registran ventas entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
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2.772 (39%) unidades productivas sin aportes al ICBF están en la UPZ 
Chapinero y 3.576 (50%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin aportes al ICBF
148
2.980 (42%) unidades productivas sin aportes al ICBF están en estrato medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















5.452 (76%) unidades productivas sin aportes al ICBF son personas naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.














Asociaciones sin ánimo de lucro
Otra
No informa
Fundaciones sin ánimo de lucro
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7.097 (99%) unidades productivas sin aportes al ICBF son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.











4.564 (64%) unidades productivas sin aportes al ICBF están en el sector 
Servicios y 2.247 (31%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Perfil de las empresas sin aportes al ICBF
El mayor número de 
unidades productivas 
sin aportes al ICBF 
se encuentra en 
restaurantes, 
comercio de prendas 
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Comercio al por menor de prendas de vest ir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en establecimientos
especializados
Expendio a la mesa de comidas preparadas en cafeterías
Act ividades de la práct ica médica
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Act ividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
Comercio al por menor de muebles para of icina, maquinaria y equipo de of icina, computadores y programas de
computador, en establecimientos especializados
Act ividades de la práctica odontológica
Servicios telefónicos




4.258 (59%) unidades productivas sin aportes al ICBF tienen entre 2 y 
5 trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















2.896 (40%) unidades productivas sin aportes al ICBF registran ventas 
entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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2.771 (39%) unidades productivas sin aportes al SENA están en la UPZ 
Chapinero y 3.583 (50%) están en la UPZ Chico-Lago
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















Perfil de las empresas sin aportes al SENA
158
2.980 (41%) unidades productivas sin aportes al SENA están en estrato medio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

















5.452 (21%) unidades productivas sin aportes al SENA son personas naturales.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.














Asociaciones sin ánimo de lucro
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7.111 (99%) unidades productivas sin aportes al SENA son microempresas.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.











4.570 (64%) unidades productivas sin aportes al SENA están en el sector 
Servicios y 2.252 (31%) en el de Comercio.
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.













Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Perfil de las empresas sin aportes al SENA
El mayor número 
de unidades 
productivas sin 
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4.264 (59%) unidades productivas sin aportes al SENA tienen entre 2 y 5 
trabajadores
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.















2.902 (40%) unidades productivas sin aportes al SENA registran ventas 
entre $100 mil y $2 millones al mes. 
Fuente: CENSO CHAPINERO. Cámara de Comercio de Bogotá y FDL Chapinero.
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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• En Chapinero hay 19.128 unidades productivas de las cuales el 84% 
se concentra en dos UPZ, Chico lago y Chapinero.
• El 66% de las unidades productivas se ubican los estratos 4 y 6 en 
correspondencia con el uso del suelo.
• Hay mayor predominio de la persona natural como organización 
jurídica (42%)
• La actividad económica de mayor predominio son los servicios (64%).
• El nivel de conectividad de las unidades productivas de la localidad es 
de 86%.
• El 92% de las unidades productivas funciona en un local.
• La mayoría (24%) de las empresas tiene más de10 años de 
funcionamiento en la localidad.
• El 77% de las unidades productivas tiene de a un (1) establecimiento.
• El NIT es tipo de identificación que más tienen las empresas de la 
localidad.
166
• La localidad genera 190.254 puestos de trabajo y la mitad de las
empresas tiene entre 2 y 5 trabajadores.
• El 20% de las empresas reporta ventas por mas de $20 millones 
mensuales.
• El 93% de las unidades productivas son microempresas, el 5% 
pequeñas, el 1% son medianas y solo el 1% son grandes.
• Un alto porcentaje de empresa paga sus obligaciones en seguridad
social.
• Los parafiscales son los aportes que menos pagan las empresas de
Chapinero.
• La mayor dificultad observada en las UP de la localidad es la 
inseguridad, seguida por la competencia desleal y el manejo 
ambiental.
• La mejora en los procesos y la capacitación del personal son los dos 
principales temas de mejora de las empresa de Chapinero en el 




• Se registró un bajo índice de solicitud de financiamiento por parte de las 
unidades productivas (16%).
• Los bancos son la principal entidad a la que le piden prestado los 
empresarios de Chapinero.
• El nivel de aprobación de créditos en la localidad es alto (por encima del 
90%), y cuando es aprobado se destina a la compra de materia prima y 
pago de deudas.
• El nivel de negación de los créditos es bajo y en la mayoría de los casos 
es por falta de garantías.
• La mayor motivación de emprendimiento empresarial en Chapinero es la 
experiencia de los dueños de las unidades productivas.
• Hay bajo nivel de conocimiento y uso de los servicios de apoyo 
empresarial.
• Hay un alto índice de conocimiento de la normatividad empresarial, se 




• La percepción que tienen del beneficio del cumplimiento de las 
normas es alta y favorable.
• Los empresarios de la localidad consideran de vital importancia 
fortalecer los servicios de mercadeo como acción de fortalecimiento 
de las empresas, al igual que la necesidad de implementación de 
modelos de planeación en su gestión.
• Ofrecer mayor información y simplificar trámites son las dos mejores 
alternativas planteadas por los empresarios de la localidad para
mejorar el cumplimiento de las normas.
• Más del 60% de las unidades productivas de chapinero dispone de 
Plan de evacuación, salidas de emergencia, definida la capacidad de 
aforo, recicla.
• El 81% tiene medidas de control de fuego.
• En conclusión, del total de unidades productivas censadas (19.128),
4.974 (26%) son informales.
Conclusiones
169
• Desarrollar una estrategia de formalización empresarial dirigida a :
actividades médicas, inmobiliarias, odontológicas, jurídicas y restaurantes.
• Dar mayor difusión a los programas de apoyo y fortalecimiento 
empresarial como las ruedas, ferias y misiones y servicios de 
financiamiento, con énfasis en las actividades de:
Actividades médicas, inmobiliarias, odontológicas, jurídicas y
restaurantes.
• Fortalecer los programas de diseño de planes de evacuación, 
Identificación  de la capacidad de aforo, implementación de salidas de
emergencia, y prácticas de reciclaje. 
Recomendaciones
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